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m. ,. Jim OodfOft. 1Mb Sch1odrr, Ven! Mmker. ailf MOOOI'T: , •• • 1: Or. Mf'fie Sd..ltlid (ToW.ity M<MI"ulor). Ed [."ndc:,., Ted Todono(f. 0," 
Mc:l'i:.m;t~. F, .. Eini" 8. 8eckm • • 'Il ._ 4: W. h Schoudcl, &mill D,eldin" Km Sdouht. 
INDUSTRIAL ENGINEER'S CLUB 
STUDENT ASSOCIATE BRANCH OF INDUSTRIAL RADIO ENGINEERS 
(L·R) Ro,. / : Kenntlh Ani. Ceorp 2immtr. J_ph Klrinhfllx, Run.id Sch .. ,,;Ilt.r, JO~l>h Spauk, \' Intenl Denul;": '0.., 2: "lIIIk Suhl.c. Fr&alt 
Audler. Tlwl't1u T.-.!., C"uld J.'idltiewia, D"nlel tentz, Riehprd MahlmciJlel; tOW J : Tum limon. J.mea Pllillipt., W.r ne Gran l. Wier D.rtbn.y. 
John M.it$C. Thomu Short, lilne. Ketler; lOW 4: h ck Ochir. Edward S.funtk. J .llle" T,t)'. Rio.:hard Mdowic:. LafT)' Meww ; r"'~ 5: J"h" Yi"IUllio 
Donald Rawer .. 51""':11 Sd" iml. Riehml B.rlx:t, 1\1.";" Rr<)o ke. l "hn Houck. D •• ld Wy.ollll : '''If 6: Merl Pu .. tll . WiJli,m Skill'. WUl iu.m Halbert., 
Oiuclt lIomtll. Mr. IT,nocm.n. M,. M.uskl. MI. PelrlAon. Mr. Ha)'CII. 
176 
(L ·R) Row I: M.anoty (J",; lI le, Simon Y~n ll: (V.P. ), llarhar~ Frederick (Tr~ ... ) , l.ct: )lcJ\[Hian (P~~ ), Annt!lIc Poliquin (Sec.), Dr. Harken· 
rider Ol"d.-ralo.>rl: row 2: Ha~<..:I.n Firou~'lbadi~n, Patricia Ned"'icki, Katlllccn Courtney, Pndip Bhag'lt, Fernando H. R('hoJlar, Thakor Tailor; 
row 3: 1'11\11 Se~ti":1, William J. O'Sullj,'lIn, ltmhild Buller, h,hn ~la(l ~ud, Jnmc., An.],·r;;Qn, GeT1lT<1 Wund~rlr, Punluaaoo Lnanda: 'OtV 4: 
lbH)" W. Tulkncrs, Edgar Arai~h, J:.:dwin .\Iarkari.:m, ll~rllllTlI Feltnt" r, Sue Dale. 
(I. ·R! Raw I: I3folhcr Faka~ec, S.M., Pat An~le)', Ka)' Tallmndge, Robert Zinck: 'ou; 2: Sidn~~' Clark, 
Juli" Krumm, Jelll"l W~5I> i. &U)" Jo SlIcbktlcr, Be~erly Bi" T1! 3Ck, Michael Gardner: row J: Thoma. Rueth, 
:\Iill)' Krumm, Jud)' Baker, J ulie Nonnan, )fari])"" A)"cr5, j;uue ~ CUllfidd; row 4; Thomas Bozdeck, Louis 


















n ·R) Row J: Puric.ia Donndly. RCtllald 5MT1,," (T rClfl. ), Har.-Ie II (luur (V,J>. ), Nlln!:)' Arena; row t: Orllndo 
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(L-R) R(}I~ I: Oon QuiaJe)', Dr. Joseph Moylan., Jerry Bandorf, Sue Ri,,:hie; r"UI 2: Vic Dqhell, Keu (5<:hool) KlI7oOn. J oe Adler, 
Cinn)' BellI )". our Audteleh : ,,,w 3: J udy H""n. SII!Ye Obuch" .... ki. Jodie Tdfl. Stefe Simon, Dave Hill", nne Rasan., ViDce Cillo; 
,,, ... of : NIlII':,. OtIerha"" Kllhy TIllman •• Rid. Thnnlu, liz Cord3n. Clrh)' Courtney. Mal1y Smith. ~Di$ Maloy; rDUI S: lu bel 
Km urm;lnn, Jaliu Prrndu,lIt. unidentified. Paw T.n!lleman. 
18' 
,+.RJ Row 1: Roherl Lipp {V.P.), Shirl~ y Schnehlc (Hi! I.). Richard Wea1mcyer (TIea!.. ), Richard ReillnK (PrCl.), 
}03n Th31("r (Scc.), Dr. Carl :'.Iichaclis (Flcult)' Advltor}; 'ow 2: Richard Lain. Richard Egglet ton, Clfole Dl luh. 
Pilrici~ ut'$('. lnom;u RUl'lh. William JII.:kton ; row 3: Philip Cnrlinl, Raymond Rarlholomcw, Ah'n SpitJeI. Thoma. 
B~w.lr.i. Rum Oliver; row 4: DI.rles Popelka, Luis Clreill, JOHph Kie,·in. Theodore Ning, St.nley ChmielewskI. 
SECRETARJA L CLUB 
'" 
,. 
(W' ... " . . ....... I11; ....... ' _ ..... , ... , I ~.~~ .. "-r-L ..... , _J, .............. "-"', 
",,- r -. .... . r. _J._'_ 
SOCIETY FOR ADVANCEMENT OF MANAGIlAIENT 
(~~" .. , • _, ''-'. ¥ _ ..... ,. <:. .. ...... IT_,. _ •• J ...... L"" ... ~ ....... ,_ 
. <:. x ...... I . ~/L'" , ' , _ , ' """"._D_r._ 
SOCIOLOGY CLUB 
,......."....--
- .... _...;.:. 
,. 
( L.R} Ro .. 1: OJ~C n.lJnwon Dlrn',. Pro~lion DUke'), Nodrne IlirkClihothsn. IWOrI\CII'. P,ob"lion OUicr.r). 11xmI". Ruetb 
( I'r .. fl~II , Oon K:tlrlll ( \ '. Prefr<-IJ. Carol BillillJU .T.cu.). Brl11)(I Satblet!t1' (Stt.): ' ow 1: Sidaq auk. Edcu-do Ancld. 
h r k Hurkt', r errundn R .. holl.:u, Tho ..... Aadre..-t, Jim Dtrr.o. Jdlll MIlqJud: '0,", J : J im ~~h. a.ades Popelka. John 
.... o'MI; 'oto 4 : Md[e tll4ulld. p"t Ric:hlc:t', Churk Swoopf'. Plaul Tlncrmlll, JlOn Ruoh. 
I I .. X l How 1: Jad. c.:.ill. Ko:n Wahtr IV.P.). L.ureM Boulloin. John Cdlricil (I',C'i./. Willia ill Uau:.h,dor tTreu.) . Mike nunodci : nUll 2: 
1.1.11 .. 0, ,)'1.:, J :uncs T~n~l.: r. William T. ;o.'1~r'luj [l, John BOOuer, IYJyiJ MuHrndMr: ,~'" J: Ronald R. Bcr.kmlln, Waller J . Bomhnrl', Peler 
Ftlnk. Il khord F. CI';I nft:L: ~b~f"' : Gct>r¥f H. Sdfrrnick, J:on= H. Nitl!:,.. 
(L-IO RoW! / ; Fnncn Rouo IV.P.), P.trici. l)etlr:l.I~ (Treu..l. C.,ol MiD-q (Pru.I , ShuDa Romer (Sed , Dr. u.wrcnce J. Sorohon (Modeutor). 
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1962 UNIVERSITY OF DAYTON .'OOTBALL SQUAD 
Firu r_ (k" ,e n",Ju); Ul.b.a 1Iv-.w., f,nh.:n.D c-cb ; Clenn OlJlhoff. lJiII S'lIh!., AJ.slatal'll (oadue.: Bob Heckm,n, capillill ; Slonlr( Zejdtl. 
head coach; Malio Ruuo. _i&I2fl1 tNth: """,i roc; Dick P,«Ii:ari, 80b :'Ilkhl,ll'I, Rob fOlllaupt. 0.1'1 Kouk. Ceorp Kelly, To .. Cray. 
Ralph ""fper, Andy limura, Rem BudDk. Jobn O'ColillOl ; MiNI to",: Bob Oealey, Jllian Conrad, tom uBeau, Rob 1 ~lon. Dan Sterlelult, D.n 
Milotnny. Tom COllelln, J im Cef>rAr. Rob K.tc..,3p:, J "c:k Xuprilin, 11 ... o.nftllln, Bob C.IIM~ ; JourlA ro.: Chuck McElliJott, Mike On),-
.haw, Bill RIIM. BarT)' J,.arllwie, ~~l'lInk Chew, Dicit ["al'll,;o. Tom Skowron, Tom Buahtn.ln, p,t Tore. Mike OecoleUa, o.~o MitfG; /ilIA I'OW: Dou; 
Zinlplcr, Joe Rvdolph, Chuck 11"11111,, Erwin Will, Tom Mlinn ', Dob J _n, Terry Whde ... TOCII X_k: irum: (left) Rida Winkler, (rip') 
Jlllin Bukky. 
The wiIJingnCS! 10 work hard five lind C'V~n silt days peT 
week for Iha l ~turd8y conlest of Imlin all,1 hnwn can not 
be expressed in worde--nor c;an one l um up ' team work' 
. nd the burning de8ire to win in (helfl .Iphab~tic combi. 
nation&. One could Iry. however, to 18)' 'hal..!! oU' 10 Head 
ClWICh 5 t,m Zajdel. and coacllte Mario Russo. Glenn Dill· 
hoH. Bill Smith, Urban Bowman and TDln Vincent and 10 
46 footbAlJ pl:ayen Ifho gave the 10 lame un schedule 
their all! 
A. Seaior Capt.in Rob Heckman related to Daylen Dail1 
N~J Sporll Editor. 5i Bura. " ft im'l easy to lose." 
Conch Zajdel wal respected by the leAnl. He wu dt;\:oled 
to UI and dedicated 10 the gu'C, We were 100 proud 10 
qui!. Stan had a way of getting to us. He'd tell us., " If you 
quit in football, you'll quit in 11ft; tOo' "' 
Thi. then Will Stan Zajdel. 
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$II",,,,, HM~l$d .. lIUv! 
Carol IJr~IIC' 
CC~, 
a brisk october aftem OOIt, a be(lUtijul coed, 
amilhere was a flew queen - IOllg live the qUtf!1I 
'" 
•• 
/hI! '62 prtmu..re fMIU~ 
brotulwny hib a.t inl.rOduCfil1ll.1 
for dullwmt:t:oou'ng CGlldidw.J 
,. 
•• 
u vigoroll J If'f.'tk 0/ 
cn.mpmgning. (I week 
fif flU! (md ('_~cir.{'m(,1I1 , 
rolll'rl( aI/a IHliu:$ the 
an.uttit'$ o/lhe can-





(l torch i3 iglliJed, 
spiril.J are aglQw 
... 
parade 
the results . . . 
/~ 
, .. 
· .. of a lortg night oj labor 
lite 'week draws to a 
close 1j}ilh. the annua l, 
hOfTl«omi"8 dance, but 
lhe year has just started, 
and there ;$ much more to come 
, .. 
i 
H' nltllL~ l"fl r HI' i,Jll.,rtil 'i(~r! 11t1 Iti;!I~!!fr i~~lh i! 
rl, r,," '_!'" l,r. 'frtl'~ r· "~lOt l·r, f• f'l .',f • l'l II 111r f ftl t~t~lt( t1tr-J' (t 
f[ "'I f. lf It. I I: 
















'wear your learning like your 
1ootch. in, a pri·oote place; and do 
/lot pull i, Oul and strike il., merely 
to $how thut you hU'lJe one. 
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KING &6 GutJu.t 
QUEEN jUlf", Sum~b4Trt 
COURT 
Giff Audrtkh 
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5 t a ff 
on 
a I 00 k a t a y e a r • • • 
It ..... II hig )'tllt -" )'ellr 100 hiS to he I'O!jlrt'lit lll ed ill 
till' le\\ ptclnn,:.. the Ie" 11I'llea .hat ,,'cn t inlo the product ion 
of thi§ ."mlml. II " 'Ui /I ~ood repr: or " 'II! it? 
'11.0! , eu Ilquil ",ill, Ihe IIIUtlt:n"-1Il! il alw.y, mll;)l. Sc:p-
.emher ~li i!lmlion Will litll ~ diffcl'\:1I1 lilltn an)' 1'1'C\';OIlIl 
one. 0.0:<'1'\ Il1l1yhe il Willi hi:;g"_ liul, III the lenu a:;cd. 
\hc-r.: toIllllod to I.e 1IOIIldhilll!: Ill:'" Ir ill!; uuder tbe su r· 
Ia.:t:. A ~lliril - II IIeW ~lli rit - .,,'aiLill'; III, opportullily Ie) 
arise aIM' imcllrolc ill!C:lf ,,-ill, the <:ImpUli lire. 
To pill.poilU UIletly "'!IUC lilis Dew ~lliril did manir(S il' 
idr, for the fin;1 tillll', ,,·ooh.l be II \-err dirricuh task. 
E\'cnl.~ on: 100 oolllw:acd alld dept'lidClI I "11011 cad. otlll:r 
10 1I11(,w II clear cui dirrerClIlilluon. n ul IiOmc" .. lu:re IJdWCt!D 
St:I,ltlllbtr IIlId J illie iI hU PI,crled. TIle .l>ludeuts 1)I!CWllt 
IIWIIl!' of the Uuin :m ly. TIler showed an il\leresl ill the 
U •• iw·n;ily_ 'I1 te fRailty IihQwcd inlereN in till;: IIlli,-eniily_ 
The Uni\'cl'I!.ity ~IQWOO illleru;l ill tlte Uni>·en;i ty. 
1'0i!!iLIr Ihi\l ~ j "5l :r I"OI.lIlInlic: no tion .•. UI), il IJ]U~I Le 
more. Not ions arc nOI Qpabl~ of ell.luratlrt. 11..:y wilher, 
tlley die. 'l11~ is no ilouon - il i~ " C){KICreh: m,dity. 
By lipring !I, iA filli r il had {ully !.IQlj(Ollled. TIre caml'"! WII~ 
• hubbub of activity_ There wu II new unity amon! the 
\iUHie!I!S - a I T"l'!nd towards II Vlll!t fellow~hip IlInon! all en-
rolled. 
ThiB Flliril WQ born of II cOlUmon &OOl- lhtl IIt'iluiBition 
of an oxIutalion, or, al ItasL ~J06ure 10 ita pl'Ql.'\!:M. II wat 
lIur1W'et1 by dimulanli &Deb as: lhe ar1 l!erid., Iln lIl.'lin: ~Iu' 
delll ! (J\'cmntCllt, and A ~Utt:1! or Unh'd'!ily ~r iDl I1ro"e-
Dlcm: ,Iud it ,,'/Ii mOfil ddinildy innut n«d by lhe Ullt.'tr' 
.ainl1 of inlcmatioua l relations. II WP n"ally realli1\C:ll 
.... ith the l'(jmp1th~ asocial ion of the Sludcntli with I'lldl other 
and with the Unh'er8ly - tht.:ir Uni\'(JlIi1r. 
The year ended with the ... udeutli-II! il alway. must. It 
l~.mC'lIded iu a hoi and crowded fiddbou;e Itl COIlnllel ll» 
melll. 1'hc year w~ completed aud !hit ~I,iril was fuUiUt11 
"';lh the swclliJl6 emotion Ibal Iifl!!d lhe hea r1' of ,II 
1 h()I;C 11"*,,11.. when they realizt..'tl - a~ Ih" ,..Jcc:lictorilln was 
addre&Siul: II m¢IjUge '0 them, and was iil)(!aking iO nobly 
(or ,!re", - llllli tJJe whole Yellt, all the yean. !l Ie whole 
pl'OCCW had been ditel,.100 10 them 11 11(\ lor ,he"" 11my 
UIlfJct8I00d. 







can give ... YOUR PHOTOGRAPH 
I ", 1"- .'iw> ... , ... ",wh U. , ..... JM.,., 
..... ",on, af'l!tffiml'tl ~OjJ ,/WO ' ''''' ~pIo. 
c-. I~ Y"'" OJF<"uJ ~N'IJ.n .,""" J"" 
-t J",~ P"'''''''' , • ..... ... """.",.J,/" """"""",. 
Our Compliments and CongJatulations 




Best Wishes to Class of 1963 
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